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UN AÑO 16 
- S E M E S T R E . 8 
4 T R I M E S T R E 4 
U$íAÑO 16 
- S E M E S T R E . 8,76 
T R I M E S T R E 4,50 
ÜIÍ AÑO 40 M 
í S E M E S T R E . 20 
-"•-TRIMESTRE 10 
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Los 
PARA LQS AGITADORES ESPAÑOLES 
obreros franceses no 
quieren la revolución. 
Los agitadores ile la clase obrera tando con estos elementos no hay que 
españoles, tari" " aficionados a fundar pensar en nada, 
sus argumentos eir ejemplos del exte También declaró que es necesario or 
rior, tienen a estas horas motivos para ganizar y reconstruir, a fin de poder 
ruborizarse si es que el rubor, aunque destruir después más fácilmente lo .que 
no sea más que aparente, entra en sus. fuese perjudicial, 
cálculos democráticos y progresivos. { Destruir por destruir, a riesgo d?! 
Y los obreros españoles, tan expío restar energías a la nación y de hacef 
tados por los vividores políticos con je^parecer lo conquistado a costa de 
rótulos izquierdistas, motivos más que tantos sacrificios es sencillamente un 
sobrados para la meditación honda y SUÍCÍ(IÍ0> • 
serena. ¿Ño Queremos la revolución—dijo—,1 
He aquí un telegrama, que justifica ^ fuere la concepción del Go 
las lineas anteriores: 
«París, 13.—El Comité Nacional de 
la Confederación general del Trabajo 
ha continuado esta tarde sus delibera 
clones sobre la creación del Consejo 
económico del Trabajo. 
Al examinar las censuras hechas a 
consecuencia de la colaboración d'1 
bienio que dirija los destinos del país. 
Tampoco queremos de ningún modo 
quitar al Estado la riqueza colectiva 
la nación.» 
El telegrama se iíoménta por sí solo, 
y aunquej relacionado con lo que en 
España ocurre a estas horas, bien me 
r. 
E L MOMENTO POLITICO 
***** 
—(AY» DON EMKMNOIANO! ]E«TAN ACABANDO CON Lói PATRONOS Y LUEGO EMPEZARXN 
CON LAS PA*RONA!3...I 
" 1 11 1 ,|"" " - 1 1—• •• " 1 
CÁMARA DE COMERCIO 
elementos ajemos a la Confederación recia un comentario, por estar éste en 
general del Trabajo, M. Jauhaux de los labios de todos renunciamos a ha 
mostró que no era posible ni pensa" pérlo nosotros, 
siquiera en la transformación del réí?¡ Vean los mangoneadores de la ma 
men actual. sa obrera y vean los obreros engaña 
Para ello habría que contar con los dos ;, i este ejemplo dt 'a culta y dome 
técnicos, con los funcionarios y con el crática Francia es trnubién digno de 
control de los consumidores. No con imitarse. 
La Cámara se suscribe con 
25.000 pesetas para la cons-
trucción del Depósito franco. 
E L DESCANSO DOMINICAL 
Los liberales se unen pai 
las próximas elecciones. 
En la Presidencia. ees alumnos en la escuela de Sâ  
Madrid, 13.—A la hora de costum militar, 
bre recibió hoy a los periodistas el sub Disponiendo la constitución 
secretario üe la Presidencia. Comitó especial encargado de ¡ 
Comenzó manifestando que el señor el abastecimiento de esparto pa 
Alienuesaiazar había estado por la ma mercado interior y de autorizar, 
nana en Palacio despachando con el sobrante, su exportación. 
Hey. Sometiendo todas las merca 
Sometió a la firma del Monarca un que proceden de la Australia a la] 
decreto prorrogando el plazo para so fa primera del arancel de Aduanij 
licitar los auxilios concedidos en la ley Disponiendo se abra una infJ 
ue marzo del ano 1917 para protección ción pública, por un plazo de 15] 
a las nuevas inüustria^. durante los cuales los ministros 
Anauió el señor Canals que mañana tado. Gobernación, Guerra y 
publicará la «Gaceta» una real orden las Cámaras de Comercio y demá 
Ue la Presidencia, creando un Comité tidades que lo estimen oportuno,| 
para el tomento y organización de la taminen acerca de la elevación ,1, 
suscripción abierta para erigir el mo tarifas de la Compañía rrasatlffl 
numento a Cervantes en la plaza de entendiéndose que quienes no J 
España, de esta corte. ^en dentro del referido plazo ^ 
Para esta suscripción, abierta en tran haílarse conformes con la 
1906, sólo se han recaudado 2t>.U0O du " ó n . 
IUS< Marcelino Domingo, en cama, 
El citado Comité está formado por En el Congreso ha habido hoy| 
los señores duque de Alba, Rodríguez animación, comentándose la déte 
Marín, Jacinto Octavio Picón, Ortega de sindicalistas en Barcelona. 
Morejón, Landecho y el subgobernador Como no se veía en la Cámara \ 
del banco de España, señor Belda. Marcelino Domingo, los peiic 
En esa real orden se recomienda a preguntaron al señor Layret. 
las autoridades que secunden la labor Este replicó que el señor í)c 
de dicha Comisión, 
Dijo luego el señor Canals que en la 
En favor de los periodistas. 
Con estos mismos títulos, nuestro quo bajo lo mas tarde a las diez o las once rt«' 
rido colega «La Acción» publica un nota la noche. 
Ule articulo, tratando, claro está, de la íor 
El día diez del corriente celebró sesión la trucción y reparación de embarcaciones «n 
C.jimara de Comercio, bajo la presidencia la dá r sena de San Martín, solicitada por Presidencia SC siguen recibiendo tele 
del señor Pérez del Molino. don Pompeyo sá inz . gramas de entidades de diferentes cía 
Fué leída y aprobada el acta df la pa Dada lectura de la comunicación recibida ° ; , Sonpd í ídpv ; ivrmativas rw/> «Cspí 
«íida sesión. de la Cámara de Industria, de Madrid, pro ^ > u^ aoweuaue¡> recreauvas, reix> «¡ 
Tomó pasesión el señor don Gonzalo Al testando del Real decreto de 20 de noviem mendaildo al Gobierno COlllO SOlUClOJl ^f-pumi 
zoia de vocal cooperador, Compañía MÍ bre del pasado año, que ajiuia la acción de armónica en la cuestión de las tarifas ,os oatos necesanos para ocu 
ñera, corno representante de la Real Cora la Junta de Aranceles y Valoraciones, s.' feiTOV'iarias lo que se contiene en el asunto, 
pañ ía .\Aiuriana. acordó prestar el apoyo de la Cámara a re contI.ai)rovecto nresentado DOr los CÍer ^ conocer el señor La Cierva 
La Cámara quedó enterada: del oflcio de ferida protesta, dir igiéndose al excelentísi X̂¿̂AS, r •> r r pentina indisposición del señor Di 
se encuentra en cama, a conseep 
de la gripe y que no intervendráj 
debate sobre la situación de Ra 
na, por carecer de datos. 
Re ecto de la clausura del 
licano Catalán, dijo que 
Hay otras, además , que aconsejan que se la juma locarde Reformas Sociales, paia nijo señor ministro' cíe Hacienda. Vistas, 
ma en que na ue uiciarse. para que saus publiquen periódicos los domingos por la ue la corporación haga la designación de La propuesta de la Cámara de Comercio Por Último SC habló del asunto del o0» Ü,J0-
faga las aspiraciones de la mayor ía , el Real m a ñ a n a y dejen de publicarse en lunes. las vocales patronos cuyas vacantes est/n de Zaragoza, sobre los servicios de las Com descanso dominical para la Prensa, V — ^ a É>nPe es cosa admirable;) 
decreto concediendo descanso dominical a Una, que no se tenga al público un día s¡n cuhTiv y de la contestación dada, ma paflías ferroviarias, y lai de la de la Cámara ei CA.-^,. CamÚR diio nue los nerioílis administrada da grandes resulll 
los periodistas. entero sin periódicos; otra, que no se privo riil.eslando el acuerdo tomado y comunicado de Zamora, de protesta sobre aumento de J ' . j ™ * * ¡ G Í ^ f ^ { ^ w ^ , 
El colega se lamenta de que haya quien a los vendedores un día entero de sus ga , n el mes de octubre úl t imo; de la cornu las tarifas ferroviarias, conocida ya la ac JfS ue ¿ara«OZa UUDao, sanianaer y o p n d i ^ al r n n a r ^ 
aconseje al Gobierno en contra de toda W nancias. nlcación de la presidencia de la Cámara de tuación de la Cámara en estos asuntos de Granada han telegrafiado al Gobierno idiue a tuuxo di i . ongreM, 
gica y en contra del casi unán ime deseo de De índole moral e intelectual, de cultura, comercio y Navegación, de Barcelona, ofre tan vi ta l importancia para la economía na pidiendo qué ese descanso SC implante 01151011 dC entidades económicas I 
los per iódicos españolosi y escribe estos existen otros motivos muy serios. La gente candóse , al tomar posesión del cargo, el clonal, pasaron a estudio de la Comisión en ¡a misma forma que en Italia CS merciales p a r a seguir visitando I 
at inadís imas palabras: ®M dedica el domingo al descanso, lo prl señor don joaqllín cabot; de IR, r a m reci de Transportes. H P ^ P nn rmhi¡í>flníla«P W nprí/.Hipnv; jefes de minorías políticas. 
El descanso, a nuestro juicio, ha de esta mero que hace si sale al campo o si se re hiáR de la sociedad Industrial Vidriera, de Leída la comunicación del Congreso Na "cotj"» **? P""1"^""1^ peiiuuicu.s i iah |arnn cfín in<í . ^ r , ^ pPA 
cluye en su casa, as comprar sus periódi la Habana, comunicando que el contrato cional de Ingeniería, para que se nombre IOS domingos por la tarde 1U IOS limes ^ ^ ^ y ^ ^ ; • M 
•epresentante para que estudie una po por la mañana. AiC*lá. /jdIIt.lor* J A1Da-
blecerse así : 
Se publ icarán periódicos en la m a ñ a n a eos. Ese es el día que lee con más sosiego qUe ej Gobierno de Cuba tenía celebrado un re r 
C O S A S S U E L T A S 
queña Velocidad de la estación de Tudela, 
para la de Zamora, resul tó falso, advirtién 
dolo para que el comercio no se deje sor 
Con cierta anticipación: 
«El jefe de los conservadores, don Ale 
jandro Lerroux, actualmente teniente al 
calde de Barcelona, ha presentado una de 
del domingo, que podrán venderse hasta y con m á s gusto, hasta por necesidad, pues con ei Gobierno americano para la venta 
las doce o la una del día. y se dejarán de que se encuentra libre de ocupaciones y de de loda la zafra de azúca r cubana, ha ter 
publicar los de la noche del domingo y lo* preocupaciones. minado con fecha de 31 de diciembre últi 
de la m a ñ a n a del lunes. Asi podrá cesar el En ese día, los periódicos de la mañai a ir,0. de ia cart.a recibida del señor Cónsul 
trabajo en las redacciones y talleres desde pueden hacejr una gran obra de cultbra, d e l ' P e r ú , en esta ciudad, enviando varias 
las seis o las siete de la m a ñ a n a del do dándole a los lectores, no sólo la informa publicaciones; de la carta del señor jefe de 
mingo; hasta la misma hora del lunes, en ' ción. sino lecturas amenas, literarias, ar estación de la Compañía del ferrocarril del 
que empezará la preparac ión y. confección ; t ículos interesantes, todo lo que él podrá ^ortc en esta ciudad, poniendo en conocí 
de los periódicos de la noche del lunes, en apreciar y saborear y digerir en un día Ai miento de la Cámara ' que un talón de Pe 
cuyo día no iMidra hacerse publicación has descanso. 
ta las siete de la noche | Creemos que en el sentido que dejamos 
En ese interregno no se debe consentir apuntado se redactará el proyecto, 
con n ingún pretexto, que se publiquen ex j Ya que se realiza la obra, por la que tamo 
traordmarios, ni hojas sueltas, ni se apele hemos luchado, que sea completa y eficaz", 
a procedimiento para divulgar noticias e I Esto es lo justo,- lo que se ha hecho en 
informaciones, con perjuicio de los périb Italia y lo que se ha rá en todo país donde dispuesto en Real'orden dé 18 de di 
dicos que cesan en su publicación i hasta en la cuestión más insignificante no d€ jggg envíe en este mes de ener. 
Las ¡agencias y Corresponsales lelegráfl intervengan los egoísmos y los intereses ex tos datos relacionados con el valor de las cisco Cambó y Manolo García Prieto*, 
oes y telefónicos debentambién cesar en su elusivamente particulares. mercanc ías importadas y exportadas, du —«Pescando ayer en uno de los baches de 
tarea desde la madrugada del domingo Ra:.1 Y esto es lo que, si es preciso poner el rante e] año j g j ^ puedan contribuir al im la antigua calle de Atarazanas, hoy Aveni 
ta las doce de la noche de dicho día, puesto asunto a votación, impondrá - l a mayor ía de portante servicio de la valoración oficial de da de don Isidro Mateo, la trainera llamada 
que desde esa hora tiene tiempo de transí . los periodistas españoles. nuestro comercio exterior, y en su vista la "Comisión de Obras», de la matr ícula del 
m i t i r las informaciones a los diarios que; Cámara que. los quiera .facilitar, para rémi Instituto General y Técnico, una fuerte ra 
El estado del Obispo. 
nencia sobre diversos asuntos que afectan Esta petición coincide COU el crite 
a la economía nacional, se acordó designar r i o de Ia ^ totalidad ^ los pen0dis 
al señor don José Ruiz .Valiente. ta>s m a d r i l e ñ o s . 
Sin noticias oficiates. 
El subsecretario del ministerio de la 
Gobernación, señor Wais, cuando per 
cibió a los periodistas les anunció que 
hoy era un día de una casi completa 
carencia de noticias. 
S W e u S u S T ? d e l ^ r i a I m n d a ^ r a ^ a ^ ^ - p ^ ^ d o n f0 Z ^ m X ^ l T ¥ ̂  'I 
Junta de Aranceles y Valoraciones, invitan Angel Pes taña y don Marcelino Domingo, " ^ f * ™ a 110 * * recibido todavía chas han de apoyar en las pról 
Todos ofrecieron su concurso. 
LAS ELECCIONES MUNICIPAL 
La Candidatura 
las derechas.1 
Ha quedado formada la cam 
do a la C á m a r a para que. en virtud ge lo que maltrataron de obra a dos trabajadores detalles del complot descubierto en elecciones municipales. 
le diciembre sindicalistas.. Barcelona, y a causa del que hay déte Desnuás de alminar r 
J»J£^J*^J£?SSJ * "¡das 62. personas. a u e S ^ T Z í 
se habrán de publicar la noche del lunes 
Sólo asi será eficaz y positivo el desean 
so, pues de otra manera, es decir.- estable 
ciendo el descanso todo el día del domln 
go, de doce a doce, los periodistas no ten 
drán el día libre. Los de periódicos de la res. ha- experimentado alguna mejoría, 
m a ñ a n a tendr ían que hacer la información Asi lo notaron, con gran complacencia, 
del domingo para el lunes por la mañana ; los médicos que le asisten, y nosotros lo 
las agencias y corresponsales tendr ían que recogemos con toda satisfacción, pidiendo 
tirios dentro del plazo señalado. 
Pasa a estudio de la Go 
diente una propuesta de 
cha de viento la hizo zozobrar. 
La tr ipulación, después de nadar duran C misión correspon • — i — « - - - - ... _ . ._r ir .^ . . •, 
los señores Vial ^ siete horas, consiguió llegar a una orilla, esparto OOeaeció a las numerosas pe Nuestro virtuoso y sabio Prelado, de cuya Hijes* s o b r e s e í ' p r o y e c t o ' presentado a las declarando el patrón, don Eduardo Pereda liciones que había recibido en este sen 
enfermedad informábamos ayer a los lecto Corieí. por el excelentísimo señor ministru E •dordi. que cree imposible la salvación del 
de Hacienda, modificando el impuesto de barco, por la gran profundidad a que se en 
tonelaje, creado por la lev de 14 de junio cuentrao. 
de 1009 
Dada cuenta de la nota recibida de la So 
informar durante todo el día. y los opera Ja Dios que pronto se halle el señor Obispo cieciad Anónima Nueva Montaña, en la que 
ríos y redactores habr ían de entrar al tra restablecido por completo. 
V̂VVVVVV'VAA.-tV\'VAV\'V\VV'V\-\.'V\̂ VV\\'V\\\'VVW-VXVW\VV . WVVA.A.'tAA,\VVVV'V'VVVYV'V-VT.'VVV'VVVVV-V\-\.-VVV'V\\'V-VVVVVV' 
E L P U E B L O C A N T A B R O i 
^ i 
Por virtud de la alteración de precios en nuestra tarifa de anun 
cios y esquelas de defunción y aniversarios, los que han empezado a ¡ 
regir desde primero de enero, son los siguientes: i 
A N U N C I O S : 
Primera plana, a pesetas 1,25 línea del cuerpo 8. j 
Segunda plana, a pesetas 0,75 línea del cuerpo 8. 
Tercera plana, a pesetas 0,40 línea del cuerpo 8. 
Cuarta plana, a pesetas 0,15 línea del cuerpo 8. 
Comunicados desde 1,25 pesetas línea del cuerpo 8. 
Descuentos importantes en relación al nútnero de inserciones. 
S Q U L S: 
En p r i m e r a y s e g u n d a planas 
A una columna, pesetas 35. A cuatro columnas, ptas. 325, 
50. Media plana, pesetas 650. 
200. Plana entera, pesetas 1.200. 
T e r c e r a p l a n a : 
20. A tres cjlumuas, ptas. 125. 
35. A cuatro columnas, ptas. 225. 
C u a r t a p lanas 
6. A dos columnas, pesetas 12, 
1,25 línea. 
entierros, 20 pesetas. 
• » • 
«Una nota simpática». 
Sí, señor: el sol s^tenido. 
Sobre todo en invierno. 
« « • 
De un periódico de deportes: 
«El «R. C.» tiene relación con la «F. A. N.' 
¡K! 
¡De esto no sabe usted ni J! 
EL HOMENAJE AL NUNCIO 
Se le regalarán las insig-
nias de la Orden de 
Carlos III 
reuniones, i 
que hablamos en tiempo oportu 
Por ultimo aseguro que en Zaragoza tras la separación de los libTFale 
y Huesca reinaha tranquilidad. un desacuerdo entre ellos mismoss 
El pleito del esparto. partirse, los puestos, formóse Ia( 
El ministro de Abastecimientos ha ción de las derechas, cuya candil 
mamíestado^ue la real orden que pu ra damos a continuación: 
DISTRITO PRIMERO 
Femando Correa y Daguerre 
servador). 
Ramón Diez Velaeco (maurista 
Emilio Jorrín Somavílla (del 
Católico). 
DISTRITO SEGUNDO 
Manuel Herrera Oria (del 
Católico). 
DISTRITO TERCERO 
Nicolás Ceano Vivas Martínez 
rista). 
Fernando López Dóriga y de \t\ 
(conservador). 
DISTRITO CUARTO 
Eduardo Huidobro y Ortiz de l>| 
Añadió que el pleito es muy enco 
nado, pues otras muchas entidades pi 
den que se autorice la exportación. 
Esto ha motivado su nueva real or 
den creando el Comité encargado de 
resolver el asunto. 
Los liberales se unen para las próxi 
mas elecciones. 
En una. de las dependencias del Con 
greso se reunieron ayer los señores 
conde de Romanones, marqués de Al 
hucenias y Alba. 
Hablaron de las próximas Recelo 
A dos columnas, pesetas 
A tres columnas, ptas. 
A una columna, pesetas 
A dos columnas, pesetas 
A una columna, pesetas 
Misas de honrilla y ánima, a pesetas 
Noticias de fallecimiento, funerales y 
se pide el apoyo de la Corporación para la 
.supresión de la tasa del lingote de hierro, 
o, en caso contrario, su elevación, y cono 
cidos los telegramas cursados por la Camar.i 
al excelentísimo señor ministro de Abas 
tecimientos y representantes en Cortos rio 
la provincia, la Cámara prestó su confor 
midad y tomó el acuerdo de dirigirse al 
excelentísimo señor ministro de Abastecí 
míentos, manifestándole que las tasas de 
los a r t í c u l o s ño jfesponden a ningún fin 
práctico, y que para la retrularización de 
ios precios en el mercado nacional, haga 
uso de las facultades que tiene, prohibipu 
do la exportación, no consintiendo nvis que 
aípiellas que sirvan para el cambio de ar 
líenlas de otras naciones Madrid, 13.—La Junta Central de Acción 
Acordó la Cámara suscribir 25.000 pesetas Católica ha acordado que el homenaje que adplanto " ^ ^ n T ^ ^ ^ T ^ . . ^ 
en acciones de la Sociedad Anónima que se ha de tributar al Nuncio de Su Santidad J?^0^ CllCh0S. señores, quienes 
se. ha de formar para la construcción v e x monseñor Ragonessi, con motivo de haberle quieren Ocupar posicones por Si llega ffinZ*? 
plotación del Depósito Franco del Puerto sido concedida la Gran Cruz de Carlos I I I , la CHSlS grande. t o n t o ; , 
de Santander. consista en regalarle las Insignia» de dicha También hablaron los tres persona 
F.l señor presidente da cuenta de haber Orden. je3 reunidos del Jurado de Rflrpplona Jose 
recibido la visita del señor don Eloy Mata, Se avisará a las Juntas Diocesanas po * c,mrpíwSn hn ^ vador). 
director de la Sección Elemental femenina niendo en su conocimiento este acuerdo de ""J*1 í>upiesion na 
de estudios mercantiles, adscriptos a esta la Central. 
I ^ t r e T r a n S acordando que rre"d"e7 tot^Tía'tólico)." las ires ramas liberales se presenten en AnfA^in i , K o * .. n~i.J 
bloque a la lucha, con la denominación 
de linión Liberal. 
Sin embargo se cree que este es un 
Antonio Labat y Calvo (conserv^ 
Juan Antonio de la Vega La 
(maurista). 
DISTRITO QUINTO 
Adolfo Urresti Riaño, (del Centi 
DISTRITO SEXTO 
é Quintanílla Olavarrieta 
rroux. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
En este asunto se mostraron discon 
formes con la opinión del Jefe de los 
i , , radicales de Barcelona. 
Importantes O b r a S p U D l l - El Círculo Mercantil y las tarifas fe 
r a e p o a l Í T a H a Q rroviarias. 
c a s r e a i i z a a a s . En Ia junta celebrada por eI Círculo 
Madrid, 13.-Est.á pendiente de aproba de la 
ción del i 
de constn 
Escuela Profesional de Comercio, el cual 
concretó su propuesta en unas conclusio 
nes. de las que se entera el Pleno, y la Cá 
mará , vista ia importancia que tiene la con 
tinuaclón de dichas enseñandas , acordó di 
rigirse a la Excelent ís ima Diputación Pro 
vincial, para que en los presupuestos para 
el año próximo, consigne la cantidad de 
otros años para esas enseñanzas , y con lo 
consignado en los presupuestos de la Cá 
niara, para fines de cultura, se coopere al , 
sostenimiento de dicha Sección Elemental pronto se halle informado, será devuelto conceder un 
DISTRITO SEPTIMO 
Luis Pereda y Palacio (conser 
DISTRITO OCTAVO 
Ramón Anievas Lastra (conser 
Amador Toca Rumayor (del 
Católico). 
* » * 
La lucha, como e,s sabido, se H >1 Consejo de Estado el reglamento e l a c i ó n ae las tarifas ferroviarias y de la siguiente forma- de un 
trucciones en A M c a . el cual, tan presentar al Gobierno, como solución, coalición de las derechas ín.ain 
joaoufD lomliera camino. 
Abogado.—Procurador de los fibunales 
Velj/asco, 6, SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, I , PRINOiPM 
TELEFONO 1U 
fliariiio Fernández Foníecha 
ABOGABO 
Amóy de Escalante, 12, primero, Izquierdo 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de trae a olnco 
AMOS DE ENCALANTE, 18, 1.0.-Tel. 174 
al ministerio de la Guerra. 
En este ministerio se ha facilitado una 
anticipo reintegrable a católicos v conservadores), v ái\ 
íts, y la reversión inapla republicanos, liberales y refori|< 
Los socialistas, en consonanci'] 
e! acuerdo de la asamblea del pa 
femenina, pasando a estudio de la Comí 
rtión correspondiente, prira quo proponga fc  esie mmisieno se na lacimauu una ^ u. . tndi« lac * r¿ i*Añi~Z." ' ' r™ 
a la Cámara jo que e s i i ^ f convétíWte. nota a la Prensa dando cuenta de la inten *aDie Cíe todas las Concesiones al Es 
sobre los extremos a que se refiere la pro sa labor que actualmente se verifica en Ma laUO. 
puesta del señor Mata. | rruecos en obras públicas.- he consideró el criterio del señor La 
En votación secreta quedan áes ignMoa ' halla muy adelantada la carretera que Cierva, respecto a este Darticular co 
los señores don Angel Jado, don Juan Jos.', une a Tánger con Larache. Alcazarquivir mo conforme con , aspiraciones co 
Quijano, don Ednanlo Pérez de la Uíva y y los valles de Kert y Kassas. mprpiaÍP*: «tópndetones CO 
don Jaime Ribalaygua, para que con don Adelantan los trabaos del ferrocarril de " ' c / t i cueb . 
Modesto Piñeiro "Bezanilla, anteriormente Río Manín a Teiuán, cuya línea une a Lau Disposiciones Oficiales, 
designado, representen a la Cámara en la cien con el zoco del Jemis a Anghera. en La «Gaceta» publica hoy entre Otras 
Junta de Obras del Puerto. las inmediaciones de Gexauen. disposiciones siímientíU-
Se aprobó el informe, de co*>*r)rmidad con Las carreteras de Tetuán al Fondak se n „ u i l £ P p n w » . > 
lo propuesto por la Jefatura de Obras del a m p l í a n hasta Larache, Alcázar y Regalía, nctl1 oraen Convocando a OposiClO se pase por esta AdmÍnÍStraciÓÍ| 
Puerto, »nbre expediente de taller do cuns uniéndolas con al de Tánger. nes para cubrir 125 p lazas (fe alfére un asunto que le interesa. 
verificada en Madrid, van a la ejj 
con sus propias fuerzas. 
Se ruega a don Pasí 
Rodríguez Ruiz. 
^ • ^ 1 1 1 1 1 V 1 1 „ > ^ ^ ^ ^ s Q ü v * * * * * * * ^ ^ 
EN AMBAS CAMARAS 
>40tA« MILITABIES PROPAGANDISTA BNCAROILADO 
En el Congreso. 
Madrid, 13.—A las tres y «ledia de 
h tarde se abre la sesión, bajo la pre 
cidencia del señor Sánchez Guerra. 
' picaños y tribunas muy CODCUITÍ 
Si « v, • Aa Un obrera, imperfecciones de eüa. pl banco azul los ministros oe na r * i a i • ^ t,n e» utuicw o^u. o - Lamenta que el señor Lerroux opine 
dos. 
actitud patronos y otoreros bo se ile^a tes raiones es por lo que allá, de cíenlo 
rá a una solución armónica. en ciento, una compañía presenta esta 
Habla del desamparo de la clase obra ; y ha de ser precisamente una 
obrera, del cual surgió el odio de cía compañía que ponga especialísimo cui 
ses, aumentado con el egoísmo de los dado en ello, que tenga como prurito 
patronos, que aprecian al obrero co el de presentar bien Tas obras, con to 
mo una rueda más. do esmero y toda propiedad y todo 
Así como a la rueda hay que engra lujo. Y si Villagómez no tuviese ya de 
sarla de vez en cuando, al obrero se le antiguo acreditado que esto sabe ha 
conceden pequeños aumentos de jpr cerlo como pocas, bastará ver «La no 
nal de tiempo en tiempo, para que tra che del sábado» que vimos ayer, para 
baje mejor. que quedase bien demostrado. 
Esta ha sido la causa de que germi K$M parece que toda la compañía, pa 
* nara el sindicalismo. ra acabar de demostrarlo; porque tie 
. . Los conservadores han tratado de ne en su comapñía un plantel de actri 
procede es pedir su perfeccionamien resoiver ei problema y no es cierto que ees bonitas, que sólo con presentarse 
u' , . se havan inclinado en favor del socia ante el público tienen ya conquistado 
Censura al señor Lerroux por haber liíimo; ni del sincuCalismo, ni del anar m simpatía; que así triunfan la seño 
acusado a los delegados de los Smdi fi t | i García Guijarro, que hizo uná Do 
ca*J9' . Habla de las doctrinas de democra nina encantadora; la señonTírroyo v estérTal corriente en el pago de sus 
El terrorismo, el ««sabotage», pue cia cristiariaj afirmando que son sus las señoritas Morán, Clemente y Mar cripción, lo hagn antea de fin del mes Apertura de la nueva Cámara 
den ser lunares que ofrezca la masa doctrinas y que si es Gobierno de nue I t e ; la señora Torres, qué es tan actual por medio del Giro Mutuo o 61 francesa. 
vo las aplicará. buena actriz como simpática; tiene ro postal. 
e a p r u e b a e n e l S e n a -
d o e l p r o y e c t o d e t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s . 
Oposiciones para ingre- Por un delito cometido 
so en las Academias. | el año de 1913. 
Pon TELEFONO I Sevilla, 13.-E1 juzgado de Valverde del 
MtKlríd, 13.-E1 -Diano Oficial del Minis c&niil)0 ha dado orden de detener al cono 
terío de la (iuerran anuncia hay oposiciones c.do pr0pagandisUl Egooheaga. 
para cubrir las siguientes plazas: E ha si(io eílcarCelado e imnirii inlca-
En Iníautóría , 400; en Artillería, 150; en do 
Cabíülería. 50: en Ingenieros. 80, y en In , ^ m0tfy(j de la ^étcmlOi) ha sido una de 
tendencia, 60. , H. nuncia presentada contra Egocheaga, acu 
Los exámenes comenzaran el 15 de mayo Silndole de ser autor de la catástrofe do las 
próximo. 
A nuestros suscriptores 
de fuera de la capital. 
Rogamos a toctos aquellos que no 
minas de Río Tinto, ocurrida durante la 
huelga general del año 1913. 
La detención ha dado lugar n grandes C!1 
mentarios. 
Se ha encargado de la defensa del .-m ar 
celado el diputado señor Bamobero. 
DESPUES DE LA GUERRA 
cientla y Gobernación. 
Se aprueba el acta de la sesión ante 
LT C U E S T I O N D E L S I N D I C A L I S M O 
Continúa el 3ebate sobre la situación 
de Barcelona. 
El señor SALAS continúa su discur 
so interrumpido ayer y condena la ac 
titüd de los delegados en las indus 
trias. . , 
Afirma que ésta era motivo suficiea 
como el señor La Cierva que es necesa 
rio un Gobierno que deje sentir su au 
toridad. 
Cree que eso serfa proceder con ren 
core^ injustos. 
Es lamentable salir al paso de una 
fuerza ciega. 
Anuncia que k>s socialistas presen 
tarán Una proposición con medidas efi 
caces para resolver los conflictos plan 
It. para la" declaración del «locK out>K ^ ^ n a diciendo que si los jornale 
Klogia las bases que la LmónMonái pos se ven acorralados p0r ,a fuerza 
guica ha elevado al Gobierno con so todas las organizaciones obrerüs ^ ha 
luciones para conjurar el conflicto ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
Reconoce que el Gobierno actual re Ontwi del día 
presenta un progreso en relación coi> ia ílisousióri f',el p r o y ^ 
los anteriores en cuanto a su actividad áe utiiida(}es 
para atender y resolver el conflicto. K, marqués de yiESCA pide que no 
Le recomienda que persista en su ac se de5rnoreHla reorganización del Cuer 
tivulad. , . , p 4 . . po de Estado Mayor. 
Cita el ejemplo de las Estados L'm 
Se hacen varios ruegos de carácter también la compañía no pocos actores La regularizaoíón de la contabilidad Pcuís—Hoy ha inagurado sus servicios la 
local. jóvenes, estudiosos v entusiasmados de este periódico nos oblisa a formular nueva Cámara francesa de ios diputados. 
El señor GARAY se ocupa de la ex de su arte, como Dafauce, la Riva. el presente ruego, entendiendo en los . /^'MÍ .^:/'iir '^lnltM1 dTTresfdent^ 
portación del esparto, exponiendo la Cantalapiedra, Rossi; al actor de ca señores suscriptores que no tengan a sjt,lld(l elegido vi Deschanel, por 443 votos, 
conveniencia de la misma. rácter Rodrigo. bien girar a esta Administración, que úv los 451 diputados que tiene la Cámara , 
El señor MAESTRE lamenta que no Villagómez hizo un Leonardo sobrio, están conformes con que lo hadamos El presidente de edad cedió el puesto a 
se haya oído a Granada y Albacete en sin efectismos. Y sobre todos_ se des "í>f tros a su c ^ en letra a ocho días ^ V ™ * ™ n I a o \ ™ ! ^ Z o y S e 
vista.—LA ADMINISTRACION. gritos: A Versalles, a VersalléS. 
— • " . jy¿ beschanel, profundamene MiioCTOña 
T o l o n n ^ m ^ l K l I P c á f l I ('0. pronunció una breve alocución. 
I d C y i C I I I I C I U U I O C J l l l Dijo que Francia ha demostrado gran va 
lor mil i tar . 
Ahora lo que hace falta os valor fiscal v 
valor c ivi l , bajo todas formas. 
Intentemos nosotros cumplir Con nuestro 
deber. 
Al terminar M. IX'schanel ftíé aclamado 
con el mismo entusiasmo q\re al empezar, 
oyéndose de nuevo gritos; a Versalles. 
E l ministro de Hacienda presentó Varios 
proyectos y se levantó la sesión. 
V̂VVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVW 
BOLSA D E P A R I S 
esta cuestión. tacó, como se destaca en la obra, la 
También se muestra partidario de !a figura de Imperia, que la señora Mo! 
exportación, pero condicionada. gosa enrama admirablemente, porque 
El ministro de ABASTECIMIENTOS hasta su figura le hace adquirir esa 
defiende la real orden que hoy ha apa plasticidad de la figura de arte que re 
recido en la nGaceta». presenta la voluntad triunfadora, y 
Orden úe\ día. sabe conservar en todos los momentos 
El seflor IZQUIERDO iVELEZ pide ese gesto triunfante de mujer animada „ t t ^ o ^ m n 
que se mejoren los sueldos de los oficia Por el soplo divino del arte. Emp^éstitoTpor KJ 
les del Ejército. Por eso los aplausos fueron caluro i d e m 4 p o r i 0 0 
•Se da lectura a la proposición del ge ^ r e todo en el cuarto cuadro. Y Exterior, E, 4 por lOü 
neral Ochando. "^s debiera serlo, porque sólo poner S6^4 fyüpn,ufis 
Este la apoya. escena estas obras es una prueba de í e r r o ^ 
En su discurso dice que las Juntas ^ el director de la compañía, que ídem M. z. A 
de Defensa debieran dar el ejemplo de forma con ellas su repertorio, no se ha Idem AndíluceH 
»ara evitar los oroffresos E1 P^si?.ente ^ ,a CAMARA dice que 1̂  sargentos y soldados, que disolvie dejado vencer por la c h o c a r r e r í a y el ^ld.flJI1.dÉ, a dos, aonae, pdid cvutii »«JÍ> p i y g i ^ u ^ n0 dispuesto a que por habilMÍa — »--• ^ \ m***n «»i«««#«o v I J L Rand Mines 
del sindicalismo el Estado se incautó des ^ discutan asuntos contra ^ vo 
de los fondos d# los Sindicatos y pro |untad del Gobiern0i 
hibió que éstos dieran socorros a los 
obreros en huelga. 
ron las suyas. mal gusto reinantes. Y es esto, por sí 
Afirma que el tribunal de honor que 00 pequeño mérito. 
Analiza el contenido de la exposi 
ción de la Unión Monárquica, afirman 
do que sus bases contienen proposicio 
nê  favórables. 
Dn diputado:—Será para su señoría. 
Kl señor SALAS rechaza el califica 
tivo de cobardes que se ha aplicado a 
las persoas que componen el Jurado en chas í e ¿ ¿ s l e ^ a V t o m a d o " é n ' w n s i d e 
Barcelona. ración proposiciones de ley que deter 
Considera contraproducente en este minaron crisis. (Protestas de las iz 
asunto dar palos de ciego. quierdaO 
Es preciso que el Gobierno actúe RI ministro de HACIENDA dice que 
con enémta, pero también con serení no tiene importancia esta cuestión y 
dad. 
sondenó a los 25 alumnos de la Escu^ 
El marqués de VIESCA conesta que la Superior de Guerra cometió una 
el presidente no tiene facultades, con enormidad 
arralo al reglamento, para ello. , Elogia las d<)tes ^ los alllJTinos ex 
El presidente de la CAMARA:—Ad pulsados 
mito las censuras que determinen e4 Asegura que el tribunal de honor 
reglamento. obró baj0 ia presión dejas uJntas de 
1 señor SALVATELLA cree que es Defeosa, que son organismos ilegales, 
madmisible la teoría de presidente Aboga por la reforma del Código de 
El presiden^ de la CAMARA:—Mu Justicia militar. 
ESCALERA GAYE. 







Han sido detenidos más Scudofpor tugueses 
complicados en los su- c í r ^ a s 





S } ' - , ^ i . . , . w í'uega que fie aplace la proposición has ia proposición 
Vuelvfc a referirse al caso de Norte ta que se traigan a la Cámara los da FJ ¿ n ^ P 
El general M i m i COBOS dice que 
con esta discusión se causa un gran 
dañ a la disciplina. 
El general OCHANDO rectifica. 
El ministro de la GtJERRA protesta 
de que se haya presentado y discutido 
..   t i  
américa y a la persecución de que allí tos necesarios. 
ha sido objeto el sindicalismo. m marqués de RIESTRA se opone. 
Se muestra partidario de una Comi jgj presidente de la CAMARA:—No 
sión parlamentaria, de la que formen estov dispuesto a tolerar que se apoye 
parte los socialistas, que estudie los una* proposición de esta índole, 
conflictos sociales. 
El general PRIMO DE RIVERA pide 
la unión de todos, en bien de la Patria. 
Se acuerda prorrogar la sesión. 
Continúa la discusión del proyecto 
de tarifas ferrovianias. 
El señor UBIERNA presenta una en 
n seno- CHICHARRO m * * « ^ « 4 " I T ^ X t ^ Z ^ % 
.\OTI CÍA DESMENTIDA 
Barcelona, 13.—El doctor Bartrina ha en 
viado una carta a los periódicos, en que 
desmiente el rumor que han acogido algu 
nos periódicos de Madrid de que a él, o u 
«os amigos, se les hubieran enviado anóni 
moa amenazándoles de muerte por haber 
asistido a las victimas del ól t imo atentado 
sindicalista. 
LO DEL ASESINATO DE LOS GUARDIAS 
En la calle de Wad Rás ha sido detenido 
un Individuo considerado como uno de los 
autores del asesinato de los guardias civl 
les. 
\ Pesos oro argentinos. 
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viajen en terceraj^sfi. 
Es desechada esta enmienda y otras 
varias y queda aprobado^ lc|lo el pro 
yecto, levantándose la sesión a las nue 
ve de la noche. 
Sardinero. 
necesano ajustarse a la doctrina cns tro de Hacienda, Pedregal y Villauue 
tiana para resolver el problema. va, v por fin se aplaza la discusión de 
Agrega que si el íitíbierno no tiene la proposición, 
fuerza para dar la batalla al sindica El señor NOUGUES combate el ar 
lismo, debe dejar el paso libre a un Go tículo segundo del provecto de utilida 
bierno de fuerza. deS. 
El señor BESTEIR0 interviene. l \ señor ESTEVE le contesta, promo f l r m r * H ~* ~ l * * J ^ I 
Comienza lamentándose tener que viéndose entre ambos un incidente. U r a i l U a S i R O 0 6 1 
discutir las manifestaciones del señor Se desecha una enmienda de don Per 
Lerroux, que en esta ocasión ha acom nando Gasset v otra armada por los 
pañado al señor La Cierva al pedir me .señores Valdés, Lequerica y Moróte, 
uuias enérgicas. Kstc pide que se desgrave de impues 
Los socialistas rechazan los procedí tos el trabajo intelectual, 
mientes terroristas, vengan de donde Los señores BARCIA y ministro de ^e7e'c» h a ^ c l ^ 
vinieren y entienden que con esos pro H.*^ 
cediiuientos no se logra nada. 
Rechaza el calificativo de embuste mienda. 
ros que el señor La Cierva ha aplicado El señor MOROTE se opone, 
a los socialistas. S« suspende el debate, v a las ocho 
La ley de coligaciones no defiende los de la noche se levanta la sesión, 
nerechos de los obreros, pues única 
Interior, 4 por 1U0 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de Eapafla 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Se asegura que esta semana so celebrara : Acciones ferrocarriles Andaluces... 
el Consejo de Guerra contra los procesador Banco Hispano Colonial 
por esos crímenes. i Tabacos de Filipinas 
Parece que el fiscal pide la pena de muer Banco del Río de la Plata 
fe pora cinco de los encarcelados. 8. C. Mercantil 
MAS DETENCIONES 
Madrid, 13.—Nuevos informes oficiales de 
Zq;ra{?07.a dicen que en poder de las auto 
ridades se encuentran algunos individuos 
complicados en d intento de sedición del 
cuartel del Carmen, que habían desapare 
cido a raíz de ser sofocada la intentona. 
Esos informes ampl ían el relato de los su 
cesos en la forma conocida y únicamente 
añade el detalle interesante de que los re L i g a O f l C i a l 0 6 C o n t r i b u y e n t e s , 
voltosos desde el cuartel del Carmen se di 
rigieron al cuartel donde se alojan las fuer 
za,s (Censura). 
Catalana de Gas 





























D e s d e l a s s e i s 
l . jornada de la interesante serie 
italiana 
ti 
EN 2 JORNADAS 
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P E L A Y O QUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfemedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
ATARAZANAS. 10. 2 . * - T E L E F O N ü 6-M 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de IOB U-1 
ños y director de la Gota de Lecbe.. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7, 2 ° 
» ^ i - tx ^ , ^ • i RFA'TA VITALICIA 
La dirección del Casino se propone dar Zaragoza, 13.-E1 conde de Esocmza ha 
mayor importancia que hasta ahora en su depositad,,, ^ 0i Batíco la cantidad de 5.000 
^ ^ ^ L r i S b ^ S ^ ^ r ^ S y P(*'*as> clp " i v a renta disfrutará la viuda 
omi HACIENDA intervienen brevemente; el nienwtnot^i¿!<'iue,>sePü-ánUdf J o a^ono }úel ^ ^ C O N T R Í O C Í E N ' 
último pidiendo que se retire la en cer en w™11* pantalla. 
El flia 15 del corriente, a las seis y inedia 
de la tarde, y a las siete en segunda cita 
ción, se celebrará la junta general regla 
mentarla, para la aprobación de cuentas y 
renovación de parte de la Directiva. 
Se asegura cpje del sumario se despren 
den graves acusaciones contra (Clavija 
del censor). 
Se dice que ha sido dictado auto de pro 
cesamiento (Más censura). 
mente admite la ley de huelgas. 
Si se deroga esa ley, gue reconoce el 
derecho a la huelga, no por eso las 
huelgas han de desaparecer. 
Censura que se hable de valientes al 
réferirse al Kjército y afirma que mu 
chos valientes, en momentos determi 
nadoŝ  sienten miedo. 
. Agrega que no se hará política justi 
f'iera si se prescinde de los indultos. 
En el Senado. 
Presidida por el señor Sánchez de 
Toca se abre la sesión a las tres y me 
dia. 
Ruegos y presuntas. 
El señor BURGOS MAZO anuncia 
que va a dirigirse al Senado extensa 
mente para contestar a lavS alusiones y 
Censura al señor La Cierva, que tie . ataques que se le dirigen dentro y fue 
ne grandes amigos en el Poder central, ra de la Cámara. 
las Audiencias y en los Juzgados, i Dice que para algunos sectores de la 
El señor LA CIERVA:—Venga un ca opinión él ha cometido dos grandes pe 
80, sólo un caso. cados: el uno haber evitado la unión 
El .señor BESTKIRO diee que la muer de las ramas del partido conservador, 
te de Brabo Portillo dió lugar a que se y él; otro la política que ha seguido en 
llevara a la tumba muchos secretos. 
Cree qde la muerte de Brabo Porti capital y el trabajo, 
lio no se debe a t e elementos contra Habla de lo impresionable que es el 
rios suyos. carácter español, pues tan pronto pi 
l amenta de nuevo tener que discutir de una represión enérgica como de 
el señor Lerroux, pero el deber es manda clemencia, 
o Primero y el deber le impone hacer Recuerda lo ocujjédo en 1917 y ca 
,0 Mfica de histerismo bólico el deseo de 
Dice que los socialistas aspiran a la muchos de emplear la fuerea. 
Lá primera de las películas pxtraordina • 
r í a s se proyectará m a ñ a n a , jueves, empe : 
zusidf) la proyección a las seis de la tarde. 1 
Se trata cUi una magnífica reproducción 1 
cinematojín'ittca de la hermosa leyenda del , 
ñ ran éscritó* noruego, Enrique Ihsen, aTcr 
je Vígen», que mereció el primer premio de 
la Dirección de Bellas Artes, en el campeo i 
nato d película* de arte de 1919. ^ R e l a c i ó n se ha reunido en Junta 
El Interes y la emoctón intensa de la te ' ?enerali presidida por don Antonio de la quete diplomático, 
yenda. La admirable reproducción fotográ ^ v a , a ¿ y ^ i n o r e s Jado. 
Río, Ruiz, Casado, Hernández. Vaquero y 
Notas palatinas. 
junan Fernandez 6. Dosel 
MEDICO 
Éspeciaüsía en las entermedades del pecho 
Oontults d« OHM a una. 
SANTA L U C I A , fl, 1 . *—TELEFONO 9-80. 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
'~~ DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 29. 
Liga de Contribuyentes. 
POR TELEFONO 
CABLEGRAMA DE PESAME 
Madrid. 13.—El Rey ha cablegrallado al 
presidente de la República mejicana dando 
el pésame por la» catástrofes sísmicas ro 
gistradas en aquel territorio. 
PROXIMO BANQUETE 
?1 día 20 sé celébíará en Palacio un han 
U B A » T ^ 
El d í a 17 del corriente, a las doce del dia, 
y en las oficinas de los señores Lafuente > 
Elorza, calle de Velasco, número 15. se su-
bas ta rá el vapor «Angeles Pilar». Para i n -
formes v condiciones, en dichas oficinas. 
Qc« de sus escenas y el trabajo del gran 
actor Víctor Sjostrom. hacen de cata cinta ^t"*. *V" 
una de las m á s bellas producciones de la 
moderna cinematografía . 
Para que todos los gustos del público en 
cuentren satisfacción en a^uel elegante 
Centro, se proyectará tambión una intere 
san te serie de 'aventuras, titulada "El pro 
tegldo de Satán», en l í episodio<s. de a dos 
partes cada uno. ^O^A^ ' de la junta, se comunique así a su viuda v 
Pasado m a ñ a n a , uemes. se Proyectarán laJ I)inHMiva en pleqno asara al dümi-
lS T l ^ l P x m e ? y . T r . ' n n ^ i Í T 1*0 del p ruden t e para testimoniarle el «El Club de los Tnístsa y «Los Conjuradosi.. , 1 
La proyección de la-serié empezará a las P ^ se acUerda 
seis en punto. 
Mañana se despide el oTrlo Lara» y el 
Fu^ aprobada el acta de la sesión ante 
rior. 
1 So dió cuenta del despacho ordinario. 
KI señor Riva hace presente que ha fa 
Uecido el socio don Manuel Rodríguez Pa 
rete, hermano del presidente de la Liga, y 
, propone que conste en acta el sentimiento 
El cabo S e d a ñ o . 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO Q. HERA3 
Sania Clara, 2—Teléfono. 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marea 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
•T. A u inj,llra ia ^ U 1 ^ u " mcUKum * í " * : " : - - ~ - 1^ tarifas ferroviarias de ferrocarriles con 
el Gobierno en las relaciones entre el n^nes debe d ^ u ^ " ^ . f ^ ^ f l ^ viniendo en que siendo la elevación dé un 
italiana. Mary ^ q u e n ^ o ha v o d ^ ho ri iendo tarifas tan ole 
cerlo antes por m o ü v ^ / ^ f ^ ' ^ se 89 vada.s en la linea" de Santander a Matnpnr 
pera desaparezcan para esajecha , quera> ^ el perjulcio qup Q lQg 
intereses de la plaza se ocasiona es enor 
ine; por ol tanto, se acuerda pedir una vez 
más la uniílcación de todas las tarifas, por 
unidad y kilómetro, antes de ser elevadas. 
Algunos seflorcs proponen que se acuer 
do haber visto con agrado las manlíesta. 
" por el último tren do la linea de Bilbao 
llegó anoche a Santander, procedente (Je la 
vecina Vil la y en disfrute de una luvnr i i i 
que te lia sido otorgada por sus superiores, 
el cabo de la Guardia de seguridad I'loreu 
tino Sedaño, que hasta hace poco perfcene 
cié a las fuerzas de esta ciudad, y que tras 
ladado a Hilbao. ftté herido gravemente en 
un mi i in nacionalista. 
El citado agente viene bastante mejorado 
de las heridas sufridas aunque no puede 
Se habló extensamente de la elevación de nablar aún 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA. NARIZ Y O I B 0 8 
De once a doce, Sanatorio del doctot 
Madrazo, v de doce a una y media Vf*&-
7, primero. 
T C t S F O N O N U M E R O 1-7» 
n¿«, 
Como r e c o r d a r á n puestros lectores, )ior 
la amplia información que del suceso dió 
EL PUEBLO CANTABRO, el cabo Sedaño 
recibió un balazo, que le atravesó amlms 
maxilares, dejándole en estado gravís imo. 
Música y Teatros. 
TEATRO PEREDA 
"La noche del sábado», una de las 
Benavente, i - - " — v ^ - " F " — " — — 7—t ' ^ , « 0 /M.̂ KÍVX-C f\í>l crríin Rfnrtvente clones de orden v disciplina hechas por el 
ransfonnación de la sociedad, sustí Las cuestiones sociales para much^ p ^ r e s del J P ™ . ™ ™ ™ ™ ' ^ñor u.noux. y W se acuerda, 
tuyendo los elementos capitalistas por han sido incomprendidas v desconocí acas0 la de todíis, } a™** Tam _ it list s r 
otros más justos. 
Afirma que existe contradicción en 
Ó H1'6 (IIJ0 EL SEÑOR IJERROUX DE ^ TRA 
cíe acabar con la anarquía en Bar 
celona, siendo así que sus masas eran 
anárquicas. 
Admira que el señor Lerroux hava 
Ptturto ia supresión del Jurado. 
Aun cuando se admita que dicho or 
««mismo haya cometido pecado, lo que 
Mnprendidas 
das. 
Afirma que Cánovas, Canalejas y 
Dato fueron los primeros en ocuparse 
de este problema. 
Alaba los trabajos que sobre esta 
materia han hecho Posada y Bonilla. 
Agrega que él también se ha dedica 
También se acuerda (prote-star unte J¡v. 
luego en l a que llega a l a mas a l ta su autoridades locales de ia extensión nue ha 
blimidad, se represenfcTpOCO, casi na tomado la mendicidad callejera, y que du 
da. Kl por qué n o e s Otro que el de que rante una larga temporada no hab íamos 
hay muy pocas compañías que se «atre vlsto 
van»» con ella; por su misma grandeza 
había de hacer resaltar más la peque 
ñez de los intérpretes. Y no es esto só 
do al estudio de estas cuestiones desde lo, se requiere además un c ^ d o e* 
hace bastantes años. 
Cree que mientras no modifiquen su 
1VVVA ̂  VV\ \ VWWVWVWWWW'W'WWVN WWŴVWV WWVWWVW W W\v> \WW\vv\ > » v\ »i « VWVVWAVV vv » 
- Gran Casino del Sardinero -
H o y m i é r c o l e s , 14 d e e n e r o d e 1 9 2 0 
rIN M A ^ Ó G ^ F O T H O LARA Y MATILDE L A ' A 
Mañana jueves T E I R J C : v i Q ^ r s i adaptación de ia legenda de íbsen 
e l v i e r n e s s l a s s e i e 
¡ E S I : t x r o t © g r i c i o c i © S c t t e t x x 
l l.0 y 2.° episodio» - 4 partts. 
•̂WWVVVVVVWVWWWV\VA>Í*V%WW WVWVWW\V* VVVVVVVVV\VVV\*VV\̂VkíVV>VW**\VVVVVV.%VV̂**V» 
plémiido, trajes lujosos, precisa una 
presentación vistosa ĉ ue. no sólo cues 
ta niucho dinero, sino que requiere mu 
cho tiempo, porque no es obra que se 
monta con cinco o seis ensayos, au 
mentada la dificultad por esa costum 
bre de Benavente de no poner acota 
dones en sus obras, sino sólo las com 
pletamente indispensables, que es cier 
to que es una ventaja para el artista, 
porque le deja en libertad, pero que es 
una dificultad más, por lo menos un 
Se acordó celebrar la junta general el dia 
15 del corriente. 
Se dió cuenta de haber enviado el pésa 
me a la familia del señor Pérez Gáldos. 
Y no habiendo m á s asuntos, se levanta 
la sesión. 
El entierro del Ar-
cipreste. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Parta* y •nforMSdadst da la asalar-
Ex profesor axixlliaí de dicliai ailgna-
uras en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafretuenela. 
Contulta de 11 a 1. 
San Franolsoo. 27, segundo. Teléfono. 9-71. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\V\ vvv\\.x\% í\\ VA.VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVV'VVV»̂'v-VWVVWVA' < 
T E A T R O P E R E D A ¡ 
ConpaOia «ómico-firaiiiiltira d« VUmm L DE V'ILUOdMfiZ f 
H o y , m i é r c o l e s , 14 d o e n e r o d e 1 0 2 0 
A las 6,30 de la tarde (^stf^ P O ) 
E v i a j e d e l R e y . 
A las 10.30 de la noche 
E l v i a j e d e l R e y . 
B U T A C A 1,50 
G E N E R A L 0 , 3 0 
Se despachan localidades on taquilla desde las once de la mañana. 
* 3 
Ayer se verifleó la conducción del cadá 
ver "del muy ilustre señor arcipreste de esta 
Santa Iglesia Catedral, don Juan 1$. Ruhín 
de Cells. 
Detrás de la carroza íi'mcbre niarchaha 
un acompañamien to numerosisinjo. 
El duelo, en el que figuraban las autori 
frflha7n"mÁvor miento rru^ fií actor no dade8 eclesiásticas, iba presididlo por don l i a n a j o mavor, puesto que ei a c w r no oldo CortlneB en representación dei 
se le d a hecho, sino que tiene que ha nlin[slr0 de GraHa y Jütsicia. 
Oerle. Descanse en paz el muy Ilustre y muy 
Pm* astas y otras muí?has y 5««eíafi virtuoso »e ío r a ic ipj*! t« 
Sucursales: LKON, SALAMANCA, TORRIÍLAVEGA, REINOSA, LLANES, SANTO 
ÑA. LAREDO, RAMALES, ASTORGA, PONFERRADA y LA BANEZA. 
En uso de las facultades que al Consejo de Administración confiere el artículo 
62 de los Estatutos, convoca a Junta general extraordinaria de accionistas para 
el d í a 17 de enero p r ó x i m o , a las cuatro Se ta tarde, en el edificio del domicil ia 
social. 
O R D E N D E. L_ O I A 
Proposición del Conatejo para el aumento del capital ••ocial. 
Moaiflcaoíót» del art ículo segundo de lo^ Estatutos qu^ tai • ¿ e r a c i ó u impotít. 
Sa-ntander S8 d« dioiembr« ( t i 1 W « . — S e c ^ a t a r i d , Ji*^» ^ « « i a MeaiW* 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a i i J e r ) ^ a h a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8 - 1 * 
Grandes talleres de construcción ? reparación 
<\o calderas v máquinas marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecánicos 
para buques mercantes 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d & forja 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos de 
panadería y amasadoras, etc., etc. 
" .lana, 75 atcig, YWta Alegre, 5.- segimúo-, l61o 
r ia Vélez Góméz/ f« á l í o ^ Ehirgoe. 34, t«v 
otro; ' C.odt.'l'rt'ilo -Snirnllmi ..luau, 3 .mes^. 
Lui8/8;"ciiaf-io . .. : • . • .. 
P E C T O R A L KOMBO 
CURA T O D O S \Q& C A T A R R O S 
- MA TADI'.IU).- IK.iiiaru p :< r t ' l rliu 13: 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
Rroyectos, estudios y prosu puestos sobre demanda 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de ueroíerapia v Vacunación de Berna, bajo la direcctón científica, 
R R O F E I S O R T A V E L -
El é x i t o d e l a v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r t é r m i n o , 
(o) ( o ) ( o ) d e l a c a l i d a d d e l a v a c u n a ( o ) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 ̂  EN LAS VAOUNACIONES; 66 oi0 KN LAS RÉvAOTNAcijd 
: F A R M A C I A D E L D O C T O R H O N T A Ñ C j 
Hernán Cortés, número S3 
MOVIMIENTO DEL PBEWfO 
Los buques entrados y salidos en el 
día de ayer, fueron los siguientes: 
ENTRADOS 
uToñín García», de Bilbao, con car 
ga general. 
«Santiago», de ídem, en lastre. 
"Caruso», de Avilés, con carbón. 
«Cabo Higuer», de Bilbao, con car 
ga general. 
«(Cabo Cervera», con carga general, 
de los puertos de Levante. 
SALIDOS 
«Santa Cruz», con bacalao, en 
tránsito para La Coruña. 
«Santiago», con carga general, pa 
ra Sanloña. 
«Toñín García», con carga general, 
para San Esteban de Pravia. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
Terminó de descargar el vapor no 
«Gatalufia», lie^Ó el 2 a Málaga. U Va 
' ^ R 1 de Satrústegui», salió el 2 de Cádiz 
para Nueva York. ; . 
>.lsla de P a n a y » , en Fer ro l . 
rtManuel Calvo... en Puerto Cabello. 
provisa. Tofio relfcultere tletüpb y"se ve que 
inuchci iü&S dél 6h un prinr ipio cah ularlo. 
Y por i's<' misiin. rio liay derecho a mal 
gastar ese tiompo,' y inadmisible gpafe-tlos 
barcos que los Estados Unidos tomanm en 
los puertos alemanes uespués ilel armistieio 
«Montserrat) ) , sa l ió el 21 de Santa Cruz para repatriar, sus tropas estén ahora ama 
de la Palma, para Puerto Rico. . mulos en Nueva York en espera de las de 
cAlieante»,-salió el 18 de. Colombo, para liberaciones del Góniité interaliado., ya que 
Port Said representan una pi id ida diaiia enonne qxw 
«Legazpi»',. salió el 17 de Suez, para Co se hace sufrir injustamente a ¡os veiu idos 
lombo l,ues se 'rata del «Cabo Kinisterre», de to 
«Ciudad de Cádiz», llegó a Sonta Isabel, nidadas li.OOO; el «Clt-velnd», de 16.900; el 
de Monrovia. "Walderseelu, de 13.193; el «Kaiserin». Au 
Cerdos,-6,- con peso de 489 kilos. 
Cordei-os,. -i2, con peso de 167 k&o»1 
Canuíi-os, 1, I-olí peso de 18 kilos. 
TKl.KFMNl-.MAS . 'DKTKNIDOS. l>e 
drid —Dieturj). 
De Bllbab. pilas Fuente. 
-: De Idem.—Feliriana. Hiiauijimor. i 
mero. "; 
DE 
i Aauortizable en títulos,. 1917: serio 
MeT c, 97 por 100. 
•ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.850 pesetas. 
• Vizcaya, 1.700, 1.740, 1.720 pesetas 
fin comente, 1.700 pesetas. 
Crédito ünión Minera, 1.660, 1.670, P"-
l.()76 pesetas fin corriente, 1.650 pe 
Don Felipe González, abrir imai 
hona en el Sardinero. 
Autorizar la venta de carne de ga 
do caballar y asnal. 
Acta de exámenes para cubrir \¡u 
tes de bomberos y auxiliares del C¡J 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especial idad en vinos bianccs de la f!a 
na, Manzan i l la y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o 
esmerado en cpmidai .—Tel . n ú m . 125-
setas. • .. 
AgTícióla Comercial, 265 pesetas. 
Vascongados^ 435 pesetas. 
N cu te España, 1287 pesetas. 
Sí, Z. A.,-292 y 293 pesetíis. 
Sota y Aznar, 3.800, 3.805 y 3.810 ve¡an privados del servicio de arams, 
GRAN Ft'NClON n K N K f H;A: PN LA pesetas fin Corriente, 3.810 pesetas. a tenctón a que en époc« tie amenaza d$| 
«San Carlos», salió el 22 de Santa Cruz gusta Victoria... de 24.581; el -Pa t r í ce . . de ̂ ¿ ^ ^ i H X O b r a r a t Nervión, 3.600, 3 .6^ 
de la Palma, para Río de Oro. _ ^ ¿ t : ^ ^ " : . ^ ^ L t ' ' ^ ! ^ l ! e este Centro una «r** velada teaV^i. ™ n t e , ^600^ pesetas. .cAm^nto de Aguas, imponiéndola •una-,3 
' F.l señor ^obernatlor, cumplieiMjS 
acuerdo tomado.por la Junta prbViñ(9| 
üanidatl , en vir tud de las nniltiples .t,.,,! 
cias de v«'cinos de esta población. 
U 
- ' i 
Nervión,- 3.60 , 3.610 pesetas fin CO epidemia no puede consentirse tal fsta^l 
cosas, ofició ayer a la Sociedad de. At 
«Santa Isabel», en viaje a Cádiz. 
«M. L. Villaverde», en Santander, 
u j . del Piélago», e» Cádiz. 
«Mogador», en Cádiz. 
(DeS Bamco Hispano Ameriteano 
derick Wilhelim., de 17-.0H2, y el «Zeppel'in.>. niza(ln por el nuevo Cuáriro art íst ico Obre 
14.167. En total son 128 mi l toneladas, que. de -Santander; a.^enefl.cio de los obreros 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
SEGUROS 
La lista de siniestros comprende sólo l l 
vapores, pero bay que tener en cuenta que 
ruego «Santa Cruz», que salió para La ia mayor pane de los destrozos del tempo 
Comña y VigO, COn bacalao y raba. ra l permanecen aün inéditos y sólo se cuen 
En el mueüe del Norte descargaba lan hoy comoJe,.rasOS1. , ., . , 
. x i »v. i „ i n ' El numero á e incendios ba sido considc carbón el «Abando»; en el muelle nu rable eüIre eiios el de] ^ancást toü; con 
mero 1 atraco el ((Cabo Cervera», |a particularidad de que ee el tercer bar 
•Chando a tierra buena cantidad de oc de l a misma Compañía que ba ardido en 
carga general, procedente de los puer pocas semanas. También llegó c u fuego a 
ios cíe Levante . NOTICIAS DE ÍNTERES 
hn el numero ^ el «Cabo Higuer», varias veces nos liemos ocupado del pe 
que procedía de Bilbao, descargó gran ugro de las minas, y hasta h'wnós publica 
Cantidad de mercancía. do un croquis de tat corriente del .gvd 
Bn los longitudinales de Maliaño ^ ^ a m » - . 
„„ ,• i . ^ S i A o i ' L • Hoy narece que, desviadas quizá por al continuaba el «A. de Satrustegui», y réd<¿ J la íuerza centrifuga, donde se en 
en el U l t i m o muelle terminó de desear euentran en mayor número es en la lineu 
gar el «Grantoft». al Sur de Madera Azores y la corriente 
T OQ D ^ c r A n O D i r c templada del mar Sargasso. Se han locali L.UO r r ^ ^ A U U K i i a zado allí en estos dias 33 y se me qUg es 
Ayer, en vista de que el tiempo abo 
nanzó, salieron a la mar casi todas 
las embarcaciones de pesca, que tuvie 
ron un magnífico día, pues todas ellas 
trajeron gran cantidad de pescado. 
UN JAPOR PERDIDO 
El capitán del vápor «Fernando L. 
te pelgro va a subsistir muchos años. 
NÜEVAS .CONStRÜCCÍONES 
En la Constructora Naval.—Sin que por 
ningúíi incidiente desluciese 3a vistosidad 
ile ia operación, el día 2̂ 1 del pasdo se ve 
rifleó en los astilleros que esta Compañía 
posee en Sestao la botadura del nuevo bu 
que de 5.000 toneladas «Mar Blanco... 
Pü'é madrina doña Pilar Izaguirre de V r 
de Ibarra», comunica que a las tres de quijo, y al arto asistieron la» autonddi.-
la tarde del día 10 del mes actual , de Marna, Jas militares, las civiles v dis 
•ncontró Situado al N. , Cinco millas de ' ' " ^ ' ' ^ s personalidades, representanteb de 
Punta Galea, un casco al parecer de SgS í f S * ^ ' ^ 
un buque pesquero, sobresaliendo un Después de botado el nuevo buque se pro 
pie del agua. eedíó a colocar la quilla al «Mar Adriático». 
EL TIEMPO 'lne l'nu 01 l ^ ^ d o , el «Mínervai. y el «Mar 
Sur flojito; marejada del Noroeste Caritbeo' l?u ]0* cua!ro buque8 q1ue 3.a Cons ,F í.„ Z Iruclora Naval construye para la Compa 
y tiempo brumoso. :-lía MantiIIia ael Nerv¿n. p 
begun telegrama recibido en la Co 1 —Se dice que unos conocidos armadores, 
mandancia de Marina, no se espera noruego* han contratado en Inglaterra ía 
sambio alguno del tiempo en el plazo- W W Q Í & I de un magnífico vapor de 
de veintieimtrn hnríiQ 7 000 Ionelada-s con todos los adelantos, y 
ae veinticuatro ñoras. a eiitregar en octuWe, en precio de 34 n 
SIT (IACION DE LOS BUQUES DF. ESTA , bras por tonelada. 
MATRÍCULA 
representan tina pérdida de 256.000 pesetas 
diarias. 
NUEVA EMPRESA NAVIERA SEVILLANA 
En los últimos días del pasado mes de-.oc 
lubre se ha constituido en Sevilla una EÍh 
presa de navegación (pie g i rará con la ra 
zóii social -ófi Naviera dol CU&dálqltí^íC" 
S. A. 
El capital se ha fijado en la cantidad de 
10 mllloneíi de pesetas ea acciones de líód 
pesetas. F:i presidente del Consejo de Admi 
aústraciOn es don Nicolás Luca de Tena, y 
el director g í w n t e , don Luis Orellana 
Massa. 
SOCIEDADES N VVIERAS 
La Memoria de la Indochina. Steain Na 
vigation Company demuestra lo que veni 
mos <liciendo respecto a la prosperidaAf de 
las lineas reKiilares de caigo y pasaje. El 
dividendo del últ imo ejercicio' se fija rti 
56 por 100 del capiatl, no obslante elevarse 
las reservas de l.i.59. 000 libras a 1.971.000. 
Sus iH^OOSj que re]>resentan 90 240 |to 
déladas, figuran en balance por 674.0<X) li 
bras, o sea a siete libra* y OGho c^eline* 
la mir lada . Las acciones de cinco ffiferas, 
si la Compañía liquidase y vend'era sus 
barcos a precio de inventario y sus valores 
a precio de cotización, recibirían, por ra 
zon de las reservas acumuladas, -iS libras 
cada una. 
Es verda<l que esas acciones cotizan hoy 
')» libras; pero para valer e-so bastar ía opn 
poder vender los bjuros a libras 10 con \4 
chelines, y parece que en iftucbó tíeiripfi, 
tal vez en muchos años, el precio no jme 
d« bajar a eso, y ni aun siquiera al doble. 
peones de egta provincia en huelga. 
liado el fríteyés (pie desper tará esta vela' 
(Ía > a) Un que se destina, es de suponer sé 
vea dicho Centro concurrido. En' Secrelaria 
se desparhan localidades hasta el día de la 
función. - " . 
Unión, 1.360, 1.365, 1.370 pesetas. .f,a' f,ft quinientos ¿esetas . 
Vascongada. 1.410 pesetas fin del 
corriente. 
Guipuzcoaná; ílSO pesetas. 
Mundaca, 535 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 335 pesetas. 
Marítima Bilbao,'595 peseta^¿i 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
Vi! Ü C()S\S DE SF̂ OR 
Por .enesliones de Índole conipleiarnc 
Bolsas y Mercados, 
• A N T A N 1 E K 
ACCIONES. 
Abastecimiento de Aguas de Santan 
der, 160 por 100; pesetas 13.000. 
Exterior, 4 por-100, 86,65 por 100; 
pesetas 12.000. 
Amort iza ble 5 j )or 100 , enüsión 1917 
97,10 por 100; pesetas 9,500. 
Deuda perpetua al i por 100 inte 
rior^ títiilos. 76;'25 por 100; pesetas 
6.500. -
Idejn ídem, carpetas, 94,90 por 100, 
pesetas 88.000. 
OBLIGACIONES 
• AltOS HomOS, 28^ por 100 fin C o m e n p-menina cifiecon ayer en la calle 1 
te, 288 por 100 fin corriente, prima 25 n. ndez dv Li.uma. Ws individuas 
pesetas; 282 y 283 por 100. \iw:,ny._ y sus trijas "Francisca -y F M 
Resinera snañola 1 'J50 i 955 HP Véráíty sd íuja lesusa. y - | 
nesmerd spanoia, t ^ O U , l . ^ o o pe ^ r,a,at)ras:110 ^ ^ ( i e r a n a ÜKS p o n t j 
setas fin comente, 1.240 y 1.245 pese „.s \taŝ ui<. argumento, se dieron una 
las. • .- ... r-tpr.oca- paliza,, -de la que resultaron h 
OBLIGACIONES-- 'las Cinesa y Jesusa, con vaiias erosi 
Tudela a Bilbao, printera serie^ 99 '•'\^ <-*™- 'i 
. Áf\{\ no . JLZ ' • ñri ' Como es de suponer, .«•*• armo un P% 
ÜVO y 98 75^ s^,m,ta 99 por álú(i d, ló5 a é . ¿ ¿ féstiv0. 
Especiales, 96,5.0. 
Aisasua, 81,50 y 84 por 100. 
Nortes,- primera serie, primera hipo 
Leca, 55,50, -55,25 y 55 por 100. • 
Etórac Viesgo, 98 por 100. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 5.000, a 19,71. 
ESPEGTACULOI 
Temporada -.de Cinefl 
El amo, (ios';ip;,ivció 
Orden del día pá!$pa sesióri -ordino, 
ña, que celebrará H^y ; nuestra Corpo 
xMadrtd, zTaVagozk"'y Alicante, 3 por ''ación numicipal: ' 
100, 49,^0 por.100; pesetas 47.500. 
Electra de , Viesgo, 5 ,por ÍOO; 100 
por 100; pesetas 17.500.. 
Ciudad Heal a Badajoz, 5 por 100. REUMA-CIATICI-ARTRITISniO 
ediato, c u r a c i ó n seguf^ con 86,20 por.100; pesetas o.000. 
A, GARCIA SUAREZ. Venta -
B t L t A B E M A B R I B 
Alivio inm 
C I A T I C A R I N A 
Farmacias y Droguería*. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asiló en el día de ayer, fué t i 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1089. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 119, 






Vapores de don Angel B. Pérez . 
«Carolina E. de Pérez», liego a Valencia. 
« E m i l i a S. de Pérez», en Barcelona. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Calón. 
Vaporee de don Victoriano L . D ó r i g a . 
«Mechal ín», llegó a New Castle. 
«MarianelA», llegó a Newport. 
Vapores de la Compañía Saníanderfna de 
N a v e g a c i ó n . 
»P«ña Rocías», en viaje ar Avilés. 
Vapores do Líaño y Compañía. 
"María Elena», en viaje a Gijóa; 
S i t u a c i ó n da los buques de la 
T r a s a t l á n t i c a . 
A todo esto, los representantes de los as' 
tilleros alemanes Lian aseado recorriendo-
Noruega, ofreciendo a los armadores dé 
aquella nación construirles barcos en- un pre 
cío inverosímil, o sea teniendo en cuenta el 
tipo actual de c-ambio, a 23 libra.s estcrli 
ñas la tonelada con la sola condición d'e 
abonar 25 por 100 al Armar el contrato, y 
para el resto, plazos muy largos con garah 
tía bancaria. 
Los noruegos, sin embargo, séase por la 
situación interior de Alemania, o porque 
el derecho preferente de los aliados a los 
barco» que allí se construyan haga que 
Compañis "ean por completo Inge-uros lo» plazo» de 
entrega han preferido contratar esos bu 
EN TODOS LOS ESTflBtEeiIYIIENTOS 
ANIS INFERNAL 
EL PEOR DEL MUNDO 
VINO ANE fO 
P R I O I A T O O L O l O t O 
«Reina Victoria Eugenia», «n viaje de Bar iiues en Inglaterra, pagando 3(1 libras en 
••lona a Ciidiz. vez de 23, lo cual significa pagar por un 
"Infanta Isabel de Borbón», •n Almería, barco de 7.000 tonelada» don millones de 
«Bueno». Aires», sa l ió de Tener í fa el 13, pesetas má». 
paia Montevideo. 
«Reina María Cristina», en Habana 
«Alfonso XII», en viaje a Cádiz. 
• León X I I l * , en Habana. 
«Monlevideon, llegó el 2 a Cádiz, de Nue 
va York. 
>. G y H . . . 
Amortlzable 5 por 100 F . .... 
» ' » E . . ; 
• » D.. . 
» C . . . 
» » B .. 
» » A... 
\mortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de España 
» Hispano Americano 




Azucareras, preferentes.. . 
Idem ordinarias.... 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id-, »eri« B 
Azucareras estampilladas 
Idem, no estampilladas 
Exterior, «erie F. 






• I L I A t 
O M V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 13. 
Nacimientos varones, 2; hembras, 2. Da 
Esto demuestra una gran voluntad por funciones: Jesús Beraza Carabanet, 63 afloe, 
parte de Alemania, y lo comprueba el he Reina Victoria. 31, Charlo; Matilde Garri ' 
cho de que la línea Hamburguesa de Na do Pérez, Puente, 3, bajo; Nemesia Fernán 
vegación, privada de sus barcos, no pudlen dez Diez, SI años, Rfo de la Pila. 30. pr i 
do comprarlos en el extranjero "por el pre moro; Juan Bautista Rubín de Celis, 87 
cío disparatado" de los marcos, haya empe años, Ruamayor, 5, tercero; matrimonios: 
«Claudio L. López>, sal ió el 31 de Nueva zado a trabajar, alquilando por un año un ninguno. 
York; para Cádiz. nejo vapor español, ¡que :'Uwigiiírará líos DISTRITO DEL OESTE.—Día 13. 
«Antonio López», llegó el 31 a Habana, servicios mar í t imos alemanes Nacimientos: varones, 2; hembras, 0; de 
de Nueva York. Pero eso demuestra también que la vo funciones: Victoriano Maté Curiel, 72 años, 


































Acta; dé la sesión anterior. 
K.\ tracto de acuerdos dél més ante 
rior. 
ASI NTOS. SOBRE LA MESA 
ttacierida.—Traaisacción con don 
Hamón Blanco para el pago de su'eré 
dito. 
Conceder una indemnización ar obrt 
ro don Bienvenido Pacheco. 
Que se entablen gestiones para la, 
compra de la fmca «San (Jnintín». 
Policía.—Don Eugenio Truebá, des 
SALA NARBON. 
lógralo. 
1 Desde las . seis, 
primera jornada. 
, P ABELLON N AR BON;—Tf n ipo i a da do 
uematógrafo. . . 
-• Desde las seis, «La. Casa (Wl 'Odii.,.. 
sodios II y 12, liltimos. 
Harinas y oereali 
por mayor y .menor. Pecios económicaj 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
L A R E Y E R T A (PEÑACASTILLO) 
Sucursa l , en Campojiro , n ú m e r o 
ME8M0INA I N T E R N A Y P i E L 
Qonsulta d© 12 a i , Aiameda ^rimertJ 




76-25 tituirle del cargo, de bombero". 
76"oo DESPACHO ORDINARIO 
Jjj 00 Subsistencias.—Pedir, .la. libre im 
97 25 P01^^!^ tíel azúcar. 
97 25 . Hacienda.—Don Julián Merán,-ad" 
97 25 ministrador del mercado del Este, abo 
0̂ narle una diferencia,de sueldo, 
co 00 üon Constan tino Gómez auxiliar del 
00 00 mercado de la Esperanza, ídem. 
528 00 Don Manuel Setién^ incluirle en el 
000 00 escalafón de sedentarios. 
291 00 . Se solicite del Estado una subven 
286 00 0^n Por; capitalidad. 
292 to Hacer un homenaje a don Avelino 
too 75 Gutiérrez. 
10? 0) D^stMiflf' una cantidad para soco 
Ooo 00 rrer a ôs '"i'tos austriacos. 
000 co Obras.—Don Nicolás Gómez, coló 
po 00 car un mirador en Ruamayor, 44. 
83 00 Don 
iile de W lie Ü I S I 
y Caja , (le Ahorros de Santander. 
nst i tuslón benéfica que a s t ú a hcjaj 
prcles íorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito 1 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 det 
rés anual ; de crédito personal, al 5l 
por-IOO ; con g a r a n t í a de valores dell 
tado, al 4 1/2:por, 100; e industriales, 
' por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, 
as, al 6. por 100. 
. Aliona a .suss irnponentés mayor 
- rusta mi] pesetas, que las demásj 
jas locales. 
Désd.e 1 a 1.000 pesetas satisface ell 
por 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satis 
si 3 por 100 anual. 
L a s cartillas se liquidan en el actoj 
presftntación; y anuairuente destinsl 
Consejo una cantidad para premio»[ 
imponentes. 
6«0 PACAS ysrba; pedido menor. 30 
Buenaventura R. Parets, una CAS.-informe». don EMILIO REVUEI 
55 ^ sepultura, 
46 so Don Bernardo Escudero, construii1 
19 65 unas porquerizas «n «El Caleruco», 
0000052350 Monte. 
10 30' 10 3) Don Manucl Toca, construir un kios 
00 en la Alameda de Oviedo. 
! Cuentas. 
! Policía.—Aceptar la dimisión al cor 
FONDOS PUBLICOS neta de bomberos don Luis Rubio. 
Interior: serie A,-76 por 100; serie Instancias presentadas para direc 
C, 7fi,50, serie F,. 74,85. tor de la "Banda municipal. 
salle de Julián CebaUo». TORRBLAVJ 
ORAN G A F E R E S T A U R A N T 
BipSoiai id^d en bodas, banquetes, 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a al carta y por cubiertcí 
Dr. Vázquez Hndiani 
de la Maternidad e Instituto Rabio de Madrl 
^ ^ í ] ^ ^ Pr0^10na^e5: s*''Fie ü^'1 Antonio RomiUo, capataz de partos y G i n e c o l o g í a V í a s dígesli 
bomberos, jlAllarle. ' 'Consulta de 11 a l—SAN FRANCISCO 
UTRACIDO 
Por su original composición, su preparación 
eientífica y su eficacia insuperable ha sido pro-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
S T O M A Q O , 
H I G A D O 
E I N T E S T I N O S 
F ^ r ^ s e o G p e s e t a s 
F r a s c o d o b l e (1/2 l i t r o ) , 10 p e s e t a s . 
S U NIÑO E S T Á R A Q U Í T I C A , n o 
c r e c e , l a a n e m i a l e c o n s u m e , 
D E L E V D . V I N O i 3 I J V E 3 3 O 
r e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o -
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones : r 
i i ¡i 
R E P R E S E N T A N T E PARA t A N T A N S E R Y i U P R O V I N C I A jj 
J O S E MARIA C E B A L L O S |i 
R i v e r a , 1 y 3 . — S A l V T A l V I > K ] R . = T e l . S O S 
Estufas americanas de 3 . 000 calorías 
g oyio pesetas de consumo a la iio 
L á m p a r a s P H Í L I P S , holandesa 
¡ L a m e j o r d e l m u n d o l ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a l 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50 p 
I s m a e l A r c e ( S . e n O . ) 
MI i i ilt-Sevi 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
Vapor SALONIKI, hacia el 25 de enero, jiélmítietídó cargá para AMBERES. 
Vapor SOLHOLM, hacia el 8 de febrero, admilicmlo carga para Londres. 
Vapor BRO, hacia el 7 de febrero, admitiendo carga para Burdeos, Leith y 
Hull (nuevo servicio). 
Vapor SALONIKI, hacia el 23 de fobniro. admitiendo carga-para Burdeos, 
Leith y Hull. 
Para solicitar cabida y demás detalltíi, dirigirse u loa asantes Modesto 
Piñaire y flompañía, Pasea de Pareda, 27. 
S a i z úe C a r l o s ( S T O M A L I X ^ 
Es rcoet&do por loe médicos de lac cinco partee i ú -nxn'lo perquo :v-
6cft ayuda á las digestiones j abro si apatítej mxjmdp íñe ^oieetíae d«I 
E S T Ó M A G O É 
I H T E S T I l i O S 
Gstómagú, He dkpspsís, llm mWi'-s, vémitm, ánepotencit, 
¿Jiarress w minos 'y atíuíSos & mam.- 'Utorfim e&fí mtmñimí'̂ it!?, 
dilatación y úSosm dall rntámage, Ss .wüsépMm 
km fes ••• '9nij|í«i . ̂ .éqtim H »\ÚL 
NTAND^r^. 










N Z A l 
3A5TILL(j 
v i 
CflSfl CHLZflDfl (5. fl.) 
^ Casa en comisión para la uenía de pes-
cados frescos, salazones y escabeches. 
P f lBRICf l DE eOHSERVHS V S f l h f l ZOHES 
Boniíaz, 7.-Teléfono 7 - 0 4 . - SANTANDER i 
k Y P|E, 
JO SD 
I. r n m 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillosjzqaíerdo Compañía. 
Siihirá ti é íx 26 á t l eormmU, salvo •©•lii ifentlas, «1 vap«r «spail»! 
directamente para HABAN/ . , haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa* 
•«>,ieros de todas clases, 
para solicitar cabida, dirigirse a l agente general en e] Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W A B K A t . I , P R I N C I P A L . — T K L I E F O N O 335.—SANTAMBES 
.CFONO 
E L L E ) . 7 
Santandd 
ai tua tal 
Estado, 
de créditl 

















ista, 2 p 
!KJ ídem, 
por 100 
E L R E M E D I O SfiÁS CEGURO. E F I C A Z , 
cómodo j agradable p a r a curar la T O S } son la» 
PASTILLAS del Dr. 
Casi siempre desaparece ia T O S ai condnir la eaja 
PÍDANSE ÉN TODAS LAS FARMACIAS. 
q u r tengan | f63| o so tocac ion . asei í .. -
a - r r i l í o s a n t i a s m á t i c o s y los P á p e l e s a z o a d o s tlt i l D r . A r u l r .;. 
o »», tiViñ; a' r\('\r \- }»«--riiuteii ^ É s p í ^ . ú dn ran t ' ; in rio 
DE LA 
Compañía Trasatlántici 
Camiones, chasis de turismo 
coches equipados provistos de los últimas adelantos 
Entrega inmediata-^ago en pesetas o e - marcos. 
Representación: Plaza de las Escuelas, núm. 5 
( S . ñ . ) L a P i ñ a T a l l 
M B R I 8 A T A L L A R . B I S E L A R Y R I B T A U R A R TOBA S L A S S B S LUMAt 
B S P B J O S B B L A S F O R M A S Y M B B I B A S Q U E S B B E S E A B U A B R O S B R A B A 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
El día 19 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vaper 
- A l f o n s o X I I I I 
Su capitán don Francisco Corbeta 
ftániileado pan&le y carga para Habana j Voraenu. 
PRSBJO B B L P A S A J E SM T B R O B R A B R B I M A R i A 
P a r a Habana: Slü pecstas 7 16.10 d i luprneitoi. 
P a r a Veracruz: BIS peseta» 7 7,00 dt impaesioB. 
Se adríerte & lo» scfiores pasajeros que deseen embarcar con destino a l a Ha-
bana 7 Veracruz, que deberán pioveerse de un pasaporte visado por el señor cón-
sul de la Repúbl ica de Cuba, si se dlrls^n & I s Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se dlrifee a Veracnw, sin cuyos recraisitoa no se 
fodrA «spodis el l»Ui<ite d« $m]s. 
El día 20 de enero, a las once de la ma/iana, s a ld rá de Santander el. vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Monte-video y Bueno» Air»». 
P a r a Informe» diiigirse a sus consignatarios en Santander: 
ÍSftORES H I J O S B E A N B B L P E R E S Y SOMPARIA M U E L L E , 3«. T E L . M.' 
VAP0RI8 CORREOS HOLANDS8CS 
— D E LA — 
iHoílan América Une 
ERVICIO MENSUAL Y D I R E C T O D E S D E 
ANTANDER A HABANA, V E R A C R U Z Y 
NUEVA ORLEANS 
A fines del presente mes de enero, sa ldrá 
p e í puerto de SANTANDER ei nermoso y 
prnevo vapor Z U I D E R D I J K , admitiendo 
arga de todas clases y sin transbordo 
ara HABANA, V E R A C R U Z Y NUEVA 
•RLEANS. 
I por IDOJ Para solicitar informes y cabida dirigir 
a su consignatario 
DON FMANCI800 QAROIA, 
ad'Rás, Páraero 3, principal.—Teléf. 336 
SANTANDER tiranjers] 
["ble a laj 
itos y eiil 
0. 
i R E S d«| 
'entgk de 
pones y 
























*aH» de San José, número 7, baje. 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODAS CLASES 
f n r S e ré íormau y vuelven Frac?. 
¡Kf Smoklns, Gabardinasy Unilor 
I H L i n e B . Perfección y economía 
uélTese trajes y gabanes desde tre*t 
•%t««5 quedan nuevos. M O R I T , 19. S.J 
a ámwí)mlllrkM CALBER m no m m DenÜfñcoí CALBER 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
»lle da Burgos, número 1.—Teléfono, 977 
O A . n . B O INT 
?ara uso doméstico, clase superior, vendo 
* pesetas 3,80 cesto de 40 kilos. Garantizo 
^Peso. Carbonería EL TRIUNFO, cali» 
Sémeí; Oren». (eMulne a P»ira»«e}. Ttié 
f«a». g 18 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como la perla? Las encías rosadas sanísimas, y el aliento suave como ei muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES. 
Los DENTIFRICOS C A L B E R dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se. experi-
menta en el cuerpo después del bañe. 
GALBERICESE su boca todas las neches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores. 
E U x l r D e n t í f r i c o C A L B f Ñ 
Ñ c í v o ó D e n U f i ^ c o ó C A L B E Ñ 
J a i x m i > e n t í f i > ü x > * € A ¿ B £ f í . 
C O M P R E E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R Á A T O D O E l . M U N D O 
M o l o r d e c a b & u u 
r e a m a t i 
p i d a m c n t e 
cosAb&olot 
P Ü N T O i D S T E N T A S2í SANTANDER: Señores Pérez áel Meline y Compañía y Díaz F . «a lyo , y en todas las droguerías y farma-
d s » Más Importantes. 
No se puede desamender esta indispos ic ión sin exponerse a jauecas, aímorrac 
lias, vahídos , nerriosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
(ue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN^ 
30N con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tiene de* 
nostrado en dos 35 afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales--iei vieotre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pidanee prospectos al autor.M. RINCON farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Sanfcinder en l a Vlrojntóría de Pérez del Moüoo y Compaflia. 
Tnr~ 
lesak 1 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barcelona 
Consumido per las Compalúaa de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vifo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas ds 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok gara 
s meta lúrg icos y domésticos, 
Higanic los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Helsya. 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al* 
nso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía .— 
á J O N 7 A V I L E S , agenies de la «Sociedad Huüera Española».—VALENCIA 
IOÚ Rafael Toral. 
P s r a otros Informe» 7 precios dirigirse a lae oficinas de ia 
P O S i S B A » H U L L H R A KSPAIIOLA 
1 
nedício 
Las antiguas pastillas pectorales do Rincón, tan conocidas y 
7 usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
•1« ViUafranca 7 Calvo y en la farmacia de Erasun. 
t f T ^ T A f « W T I M 0 « SAtJA 
M glícero-fosfaío de cal de CREO-
. ' SO T.AL. Tuberculosis, catarros cr^ te 
;tcos broni|ultis y debilidad gene-- áft 
^5 rai._.preclo: 8.5n peseta». 
Nuevo preparado comp^tcato de b l -
cArbonato de sosa pur í s imo do fBf.U' 
' i a ót anio. Sustituye con gran vea-
teja «1 blcabornau) en todos aus 
uso».—Caja: 0.50 peesta;'. 
B C P O e i T O : B 0 8 T 0 R a E N S í O ^ T O . « a n Berncrde, nikmer* í l .—Madrid 
De venta en la» prtDctnaleii íarmnelai : de Espafia. 
s.AN'í .\;>.iVfíR: Pé re? del Molino y Compsfila. 
Compro y vendo l ^ E s r i i D i i D y s L 
ioda ciase de muebles y a n t i g ü e l a 
Pago cono ninguno. 
V E ' . A S O , NUM. 17 S A N T A N K S : 
^ ü E R ^ E S UfAIIOS. P A S A MAS 
:— QUR NAAfE .—: 
Do una libreta do apuntes con varios do 
i iii! • utos. Se grat if icará a quien la entre 
giié a su dueño, cálíe del Sol, 15, .Mitresue . 
lo, derecha. 
s-spel viejo, a sel* pasetac « f » ^ , SA ta 
